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1. 研究概要
本 園 は 圃 場 に 薬用植物及 び関連す る 有用植物の見
本 ・ 標本 を 栽植， き ら に 特定の薬用植物に つ い て は
そ の栽培法の研究 を 行 い ， 収穫 し た 薬草の調製 に よ
っ て 生薬 を 生産す る 。 一方， 生薬の 品質に 関 し て は
理化学的手法に よ っ て 品質基準の設定法 を研究 し ，
品 質 の安定 し た 生薬の生産法 を 見 い だす 。
1 ) 栽植 ・ 栽培に つ い て
現在， 寺町に あ る 薬草 園 は 昭和54年 4 月 に 杉谷の
校 内敷地に 移転が予定 さ れ て い る 。 こ の 準備 の た め
栽植 ・ 栽培圃場に あ る 植物 の 整備 を 行 っ た 。 栽培研
究 は ジ ャ ノ ヒ ゲ類， シ ャ ク ヤ ク ， セ ン ブ リ ， キ ハ ダ
等に つ い て 行 い ， 一部の植物に つ い て は他の研究機
関 と 共同研究 を 進め て い る 。 薬用植物の充実の一環
と し て 従来進め ら れ て い た 野 外植物の調査 ・ 収集 は
県 内 に 自 生す る 薬用植物 を 中 心 に 上市， 八尾， 手IJ 賀
お よ び、泊方 面 で行 っ た 。
2 )  生薬の 品質評価 に つ い て
栽培 ・ 生薬調製法 を 通 し て の生薬 ( 麦 門 冬， 9薬，
セ ン ブ リ 等 ) 及 び他の生薬 ( 人参， 広東人参) に つ
い て 理化学的品質評価法の研究 を 行 っ た 。 野生薬用
植物の栽培化 と い っ 集約的生産に お い て ， 当 該生薬
の 品 質評価法 を 確立す る こ と が今後の研究課題 であ
る 。
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